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چکیده 
مقدمه: با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی بر نحوه و چگونگی استفاده افراد از اینترنت تأثیر می گذارد؛ هدف پژوهش تعیین همبستگی 
اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 
شهر جلفا در سال 2931 بود و با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 051 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سیاهه شخصیتی هگزاکو 
"ocaxeH yrotnevnI ytilanosreP" و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ "tseT noitciddA tenretnI" استفاده شد. پایایی درونی 
پرسشنامه شخصیتی هگزاکو براساس آلفای کرونباخ بین 17/0 تا 18/0 درصد و پایایی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 19/0 درصد برآورد شد. داده ها 
با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار 02 .v SSPS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از میان ابعاد شخصیتی تنها بعد برون گرایی، تهییج پذیری و تجریه پذیری با اعتیاد اینترنتی همبستگی دارند. همچنین مشخص 
شد ابعاد شخصیتی تهییج پذیری و تجربه پذیری پیش بینی کننده خوبی برای اعتیاد اینترنتی می باشند و حدود 36 درصد واریانس مربوط به اعتیاد به 
اینترنت را تبیین می کنند؛ به طوری که ابعاد تهییج پذیری با بتای 04/0 و تجربه  پذیری با بتای 72/0- در پیش بینی نتایج مؤثر هستند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد شخصیتی قابل پیش بینی است؛ لذا نتایج این پژوهش نکات مهمی در زمینه 
آموزش دانش آموزان مبتلا به اعتیاد به اینترنت و مداخلات درمانی برای کنترل بدکارکردی روان شناختی آنها به همراه دارد.
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مقدمه 
در سالهای اخیر اینترنت به مهم ترین ابزار علمی و تفریحی 
نوجوانان و بزرگسالان سراسر جهان بدل شده است. اینترنت مسیری 
سریع و آسان برای جستجوی اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران 
فراهم آورده و به دلیل ماهیت چند رسانه ای و تعاملی خود، بخش 
بزرگی از زندگی انسان امروزی را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما آنچه 
که سر منشأ بروز تأثیرات منفی  اینترنت بر کارکرد زندگی روزانه، 
ارتباطات خانوادگی و سلامت هیجانی افراد گشته است، فقدان کنترل 
افراد بر استفاده از این فناوری نوظهور و استفاده بیمارگونه از آن است 
(2،1). این پدیده تحت عنوان اعتیاد به اینترنت (3) توصیف شده و به 
عنوان یکی از اشکال اعتیادهای رفتاری در نظر گرفته شده است (4).
در حقیقت، اعتیاد به اینترنت مفهومی است که از سال 5991 
مطرح شد و به تدریج انواع مختلف این اعتیاد مانند اعتیاد به چت، 
قمار آنلاین، اعتیاد به اتاق های گپ و هرزه نگاری را شامل گردید 
که می تواند زمینه تخریب روابط، احساسات و در نهایت روح و روان 
افراد را فراهم نماید (5). اعتیاد اینترنتی یک اختلال جسمی و روانی 
است که نشانه های تحمل، جدا شدن، اختلالات عاطفی و اختلال 
در روابط اجتماعی را در بر می گیرد (6).
انجمن  روانپزشکی  آمریکا  اعتیاد  به  اینترنت  را یک  الگوی 
استفاده  از  اینترنت که موجب  اختلال عملکردی شده  و  با حالات 
ناخوشایند  درونی  در  طول  یک  دوره  دو  ماهه  همراه  باشد  تعریف 
کرده است و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده است (حداقل 
سه معیار در طول دو ماه): 1- علایم تحمل یا کاهش لذت حاصل 
در نتیجه استفاده مکرر از اینترنت؛ 2- علایم ترک در نتیجه قطع 
(کاهش)  استفاده  زیاد  و  طولانی  از  اینترنت؛  3-  زمان  استفاده  از 
اینترنت  بیش  از  آنچه که  فرد  در  ابتدا قصد  دارد  به طول  انجامد؛ 
4- تمایل مداوم برای کنترل استفاده از اینترنت؛ 5- صرف وقت قابل 
توجه برای امور مرتبط با اینترنت؛ 6- کاهش فعالیت های اجتماعی، 
شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت؛ 7- تداوم استفاده با وجود 
آگاهی از آثار منفی آن (7).
به نظر می رسد که یکی از عواملی که می تواند در وابستگی به 
اینترنت نقش داشته باشد ویژگی های شخصیتی باشند. ویژگی های 
شخصیتی، صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر 
چندان تغییر نمی کنند. آنها گرایش های باثبات و بادوام پاسخ دهی 
به  شیوه  یکسان  به  محرک های  مختلف  می باشند  و  می توانند، 
پیش بینی کننده رفتار فرد در موقعیت های مختلف باشند. این ویژگی ها 
می توانند فرد را در برابر برخی اختلالات آسیب پذیر سازند (8).
پس از چندین دهه پژوهش، روان شناسان شخصیت در حال 
نزدیک شدن به یک وفاق عمومی در مورد ویژگی های شخصیتی 
انسان می باشند: نظریه شخصیتی هگزاکو. این نظریه امروزه یکی از 
جامع ترین نظریات و مکمل نظریه پنج عاملی شخصیت در عرصه 
مطالعه شخصیت می باشد که متشکل از شش عامل بزرگ شخصیتی 
تواضع،  تهییج پذیری،  برون گرایی،  سازگار  بودن،  باوجدان  بودن  و 
گشودگی به تجربه است (9).
مطالعات متعدد در خصوص ارتباط بین شخصیت های کاربران 
و اعتیاد به اینترنت حاکی از آن اند که اکثر معتادان به اینترنت دارای 
ویژگی هایی  همچون  کمرویی،  تکانشی بودن،  تنهایی،  اضطراب، 
افسردگی،  صفات  روا نژندی  (اضطراب،  خشم  و  کینه،  خلق 
افسرده، شرم،  تکانشی بودن، آسیب پذیری در  برابر تنش)، خشونت 
و پرخاشگری، سبک شخصیتی درون گرایی، احترام به خود پایین، 
احساسات ناپایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب 
وکاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و بازبودن می باشد (3).
به لحاظ نظری بین عامل برونگرایی و گشودگی به تجربه و 
روانرنجورخویی و استفاده مفرط از اینترنت ارتباط مثبت و معناداری 
وجود دارد؛ در حالی که بین سازه های نظری برون گرایی و باوجدان 
بودن از یک طرف و اعتیاد اینترنی از طرف دیگر، تباین و تضاد دیده 
می شود (01). به عنوان مثال مطالعه srednaL و yruB نشان 
داد، افرادی که در بعد برونگرایی و با وجدان بودن نمره بالایی بدست 
می آورند، ممکن است گرایش کمتری به استفاده از اینترنت داشته 
باشند (11). در خصوص ویژگی توافق پذیری، پژوهش ها حاکی از آن 
است افرادی که در بعد توافق نمره بالایی بدست می آورند، اغلب به 
عنوان همراهان بسیار خوب و آسان در نظر گرفته می شوند. برخی 
مواقع با فرض ماهیت خصومت آمیز اینترنت، ممکن است آن را برای 
این  افراد  بسیار جذاب سازد  و  ایجاد دوستی  اینترنتی  را  برای  آنها 
تسهیل نماید (21). همچنین trekciW و همکاران خاطر نشان 
ساختند  افرادی  که  از  برون گرایی  بالایی  برخوردارند  تمایل  دارند 
اجتماعی تر  باشند  و  به سرعت جذب  تحریکات محیطی می شوند. 
این تمایل ممکن است فرد برون گرا را تحت تأثیر قرار دهد تا برای 
جستجوی مطالب جدید و هیجان برانگیز به اینترنت برود. در همان 
مطالعه،  یک  رابطه  منفی  بین  برون گرایی  و  فعالیت های  اینترنتی 
اجتماعی سنتی یافت گردید (برای مثال، ملاقات در اتاق های گفتگو 
و شرکت در گروه های بحث). در نهایت ثابت شده است که افرادی 
که  دارای  روان رنجورخویی  بالایی  می باشند،  سطوح  پایین تری  از 
کاربرد اینترنت را گزارش می کنند. این یافته ها بیانگر آن است که 
